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MEAN SD MEAN SD
????cm? 158.15 5.19 158.45 5.2 
????kg?  51.9 6.61  50.88 6.6 *







MEAN SD MEAN SD
????????cm?  47.68  9.73  47.18  9.53  ?1.658 .098
?????kg?  27.24  4.43  25.69 4.2 ?11.628 .000 *
??20 m?????????  45.14 17.4  43.77 15.15  ?2.826 .005 *
??????????  22.73  5.79  20.88  5.07 ?11.403 .000 *
??????????  46.83  5.67  47.57 15.49  ?1.505 .133
????????cm? 171.38 20.17 168.23 15.27  ?6.458 .000 *
???? : p<.01??????





























































MEAN SD MEAN SD
????cm? 158.54  5.23 158.44  5.20 ?0.212 0.387
????kg?  50.60  6.49  50.92  6.62 ?0.515 0.003
?BMI?kg/m2?  20.11  2.27  20.27  2.35 ?0.727 0.435
???????cm?  47.95  9.42  47.06  9.42 ?0.928 1.944
????kg?  26.25  4.08  25.59  4.22 ?1.699 0.275
?20 m?????????  42.48 14.25  43.97 15.28 ?1.093 3.385
?????????  20.92  5.31  20.88  5.03 ?0.088 2.056
?????????  47.42  3.87  47.6 16.54 ?0.265 1.754
???????cm? 168.28 13.15 168.22 15.57 ?0.047 3.801
???? : p<.01??????


































































1 2 3 4 5 6
1 ?BMI  20.25  2.34
2 ??????  47.18  9.53 ? .098*
3 ???  25.69  4.2 ? .183*  .212*
4 ?20 M??????  43.77 15.15 ?0.054  .156*  .294*
5 ??????  20.88  5.07 ?0.001  .176*  .214* .379*
6 ??????  47.57 15.49 ?0.002 0.047 0.033 .099* .127*
7 ?????? 168.23 15.27  ?.087*  .199*  .335* .384* .351* .150*
?????p<.01??????
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?The purpose of this research is to improve consciousness against the improvement in the physical fitness.?Physical fitness 
test and form measurement were done, and a statistical work was done by the research.?The components of physical fitness 
were measured using the Japan Physical Fitness Test established by MEXT.?The result of the analysis is as follows.?1?
After an our school student was compared with a national average, the low price was indicated significantly in BMI with the 
weight.?2?After average of a senior student and a lower grade student was compared, there were no significant gaps.?3?
And after I found the coefficient of correlation of Pearson, an expensive relation was admitted significantly by the flexibility, the 
grip and the item of the standing broad jump.?4?As a result of one factor analysis of variance, the meaningful main effect was 
watched for flexibility, a grip, 20-m shuttle run, and standing broad jump.?After multiple comparison official approval by modal 
HSD in Tukey was performed, it was flexible and indicated the high numerical value significantly during the grip, 20 m shuttle 
running and the standing broad jump.
